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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh store image dan store location 
terhadap keputusan pembelian konsumen pada Toko Budiman di Bukittinggi. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 110 orang responden di 
Bukittinggi. Pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan uji validitas, uji 
reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji koefisien 
determinasi, dan uji t melalui program SPSS 16 (Statistical Program for Social Science). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Responden terbanyak dalam  penelitian ini adalah 
wanita dengan rata-rata 63,6% sedangkan responden laki-laki dengan rata-rata36,4%, 
(2)Store image mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian 
konsumen Toko Budiman di Bukittinggi, dimana konsumen berbelanja mempertimbangkan 
store image yang terdiri dari merchandise, atmosphere, price, sales personel, dan service, 
(3) Adanya pengaruh store location terhadap keputusan pembelian konsumen Toko 
Budiman di Bukittinggi dimana konsumen memutuskan untuk berbelanja 
mempertimbangkan store lociation yang terdiri dari visibility, accebility, dan parking. 
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